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く目的〉
砂漠緑化の一方法として、砂への高吸水性ポリマーの添加が考えられている。しかし、ポ
リマーの添加による植物の成長、栄養学的性質に及ぼす影響を明らかにすることが実用
化に向けて不可欠である。
本研究では、高吸水性ポリマーを利用して栽培した植物の栄養学的情報を非破壊的に
得るために、分光反射特性との関わりで解析することを目的として実験を行ったo
く実験の概要〉
1.供試植物 トー ルフェスク（Zoysiajponka Steud，品種サザ、ンチョイス2)
2.高吸水性ポリマー サンフレッシュAT四 03（三洋化成工業株式会社製）
吸水量＝イオン交換水 50g/g
3.植物栽培
①処理区 く砂区〉砂のみ，くポリマー区〉砂＋ポリマー（添加量＝2.0g dm-3) 
②栽培容器と播種量 44×33×10 cmのパットを用い、種子 13gを均一に播種した。
③養水分管理
i ）養分は、所定量を播種前に培養液（1/2Hoagland-Arnon培養液）で供給した。
註）発芽後、 38日目まで2,3日おきに最大容水量の約 60%になるようにイオン交換水を
与えた。この間、培地の水分減少量は砂区、ポリマー区とも同程度で、あったo
出） 39 日目から5日間給水を行わずストレスを付与した。このとき、培地の水分量は両区
とも最大容水最の約20%まで低下した。
④栽培自然光型ファイトトロン（昼／夜：27/20℃，相対湿度約 70%）内で、
2004年4月 13日～5月27日まで、行ったO
4.分光反射測定 2004年5月 26日（水） 11: 30～12:30快晴
分光放射計（FieldSpec FR; Analytical Spectral Device社製）により、周辺の影響を
受けないよう栽培容器付近を除いた部分 15箇所について測定を行ったO
5.植物の測定項目 新鮮重、乾物重、水分量、クロロフィル量、可溶性タンパク質量、
全窒素
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く結果と考察〉
(1）植物体の測定結果
新鮮重、乾物重、水分量を図1－①～③に示した。単位面積当たりの植物体茎葉部の
新鮮重、乾物重は、ポリマー区で砂区よりも高く、水分量もポリマー区で、多かった。
よって、ポリマー区の植物の方が良好に生育していた。
次に、可溶性タンパク質量、 N量、クロロフィル量を図1一④～⑥に示した。可溶性タンパ
ク質量、 N量およびクロロフィル量（全クロロフィノレ、クロロフィルa,b）は、砂区でポリマー区
より高い傾向を示した。クロロフィノレa/b比は、ポリマー区では約 2.7で、あったのに対し、砂
区では約 1.7と低かったo
(2）分光反射測定結果
分光反射曲線を図2に示した。砂、ポリマーのいずれでも、緑色植物に特有の赤波長域
での吸収および近赤外域での高い反射率が観測された。近赤外域における砂区とポリマ
ー区の反射率を比較すると、ポリマー区の方がわずかに高くなっているO このことは、ポリマ
ー区の茎葉部新鮮重、乾物重が砂区よりも高いことと一致していた。
一方、 1450nm付近の反射率がポリマー区の方がわずかに低くなっていた。これは、茎葉
部水分量がポリマー区で砂区よりも高いことから、水による吸収が生じていたと思われる。
このことから砂区の植物の方が乾燥傾向にあったと推察されるO
次に、レッドエッジの位置を調べるために、得られた分光反射データを一次微分して単
位波長 1nmあたりの反射率の変化を求めた（図3）。その結果、 715nm付近を境に短波長
側と長波長側にそれぞれピークが見られ、全体としてふたつの山が形成されていた。微分
値の高い山のピークを第1ピ｝ク、比較して低い山のピークを第 2ピー クとして、 2処理区
のピークを表1に示した。砂区のレッドエッジは720nm、ボリマー区は727nmで、あったO この
結果より、砂区の植物は軽～中度の水ストレス下にあったと推察される。
また、ストレス指数を求めたところ、砂区のストレス指数は 1.085とポリマー 区よりも大きく、
よりストレスがかかった条件下で、成育していたと考えられる。
以上のことから、砂への高吸水性ポリマーの添加により、植物は水ストレスを回避でき、
砂漠緑化に有用であると示唆された。
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